












































（山岸ほか 2004; 山岸ほか 2005; 山岸 
2006），筑波大学（白川ほか 2004）と九州大





























































































































 長崎 九州 中四国 近畿 中部関東 東北北海道 その他 
Ｈ14 28(17)  80(48)  25(15) 15( 9) 13( 8) 4( 2)  3( 2) 
Ｈ15 79(16)  212(42)  52(10) 66(13) 81(16) 12( 2)  1( 0) 
Ｈ16 100(22)  190(43)  51(11) 52(12) 51(11) 3( 1)  0( 0) 
Ｈ17 120(26)  208(45)  44( 9) 41( 9) 47(10) 4( 1)  1( 0) 
















































































表２ 平成 17，18年度ＡＯ入試における女子の割合（女子比）a-c） 
平成 17年度       
学部 募集人員  志願者数 倍率   第１次選考合格者数 最終合格者数 
教育 16  102（ 70） 6.4 69%  33（ 26） 79% 14（11） 79% 
歯学 5   34（ 21） 6.8 62%  16（ 13） 81%  5（ 4） 80% 
薬学 10   27（ 16） 2.7 59%  22（ 15） 68%  4（ 2） 50% 
経済 5   33（ 14） 6.6 42%  11（  5） 45%  5（ 3） 60% 
工学 29   65（  7） 2.2 11%  52（  7） 13% 37（ 5） 14% 
水産 5   28（  9） 5.6 32%  17（  8） 47%  5（ 3） 60% 
医学 10  148（ 66） 14.8 45%  51（ 23） 45% 10（ 1） 10% 
環境科学 4   28（ 10） 7.0 36%  14（  8） 57%  5（ 4） 80% 
計 84  465（213） 5.5 46% 216（105） 49% 85（33） 39% 
平成 18年度       
学部 募集人員  志願者数  倍率   第１次選考合格者数 最終合格者数 
教育 16  103（ 73） 6.4 71%  40（ 36） 90% 20（19） 95% 
歯学 15   25（ 14） 1.7 56%  25（ 14） 56%  9（ 4） 44% 
薬学 4   17（  9） 4.3 53%  12（  7） 58%  4（ 1） 25% 
経済 5   35（ 12） 7.0 34%  10（  4） 40%  5（ 2） 40% 
工学 31   90（  9） 2.9 10%  58（  8） 14% 36（ 4） 11% 
水産 4   26（  7） 5.2 27%  15（  6） 40%  5（ 3） 60% 
医学 10  133（ 60） 13.3 45%  50（ 20） 40% 10（ 5） 50% 
環境科学 4   27（ 14） 6.8 52%  13（  6） 46%  4（ 2） 50% 
計 90  456（198） 5.1 43% 223（101） 45% 93（40） 43% 
a）倍率＝（志願者数÷募集人員）     









































































人減の約 109 万人であった（毎日新聞 
2006）。 
３）平成 18年度入試では，ＡＯ入試の募集人
員の本学全体の募集人員に占める割合は
約 5.5％である。 
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